










定義 1 (Ferguson 1973)可測空間(X;B)上のある確率測度をとする．X
上のランダム確率測度PがXの任意の分割fA1; :::; Akgに対し
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交換可能な分割の確率函数 (Exchangeable Partition Probability Function;
EPPF)で，同値類が生成する確率分割nは，対称な確率函数 pnに対し
P(n = fA1; :::; Akg) = pn(jA1j; :::; jAkj); 1  k  n
を満たします．重複度c j := #fi; ni = jgの台は，n = n1+   + nkについて
Sn;k :=









定義 2 (Vershik 1996) EPPFのクラス
pn(n1; :::; nk) = vn;k
kY
i=1
wni; wi := xii! (2)
を(ある)可乗測度という.
定理 1 (Gnedin & Pitman 2006) EPPF (2)が無限交換可能性を満たせば，


















定理 2 (M 2016)確率函数(3)において最尤推定量は確率1で存在しない．


























左：n = 10; k = 7のNewtonポリトープ．頂点は1  4 + 2  3, 1  5 + 2 + 3, 1  6 + 4．
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;
b = (n  k; k)>のとき，A超幾何系の多項式解は一意で，A超幾何多項式，
もしくは偏Bell多項式の定数倍である．














デアルの標準単項式はf1; 3; :::; n k+1gで，Qn;k(x) = (1; 3; :::; n k+1)> 
ZA(b; x)についてA超幾何函数の隣接関係
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